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AII{II{N KEPADA CALON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tni mengandungl6 muka surat
bercetak dan EMPAT t4) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan, dt dalam Bahasa Malaysla.
Markah bagl settap soalan adalah lOO. Pecahan markah bagt bahagtan-
bahagtan soalan adalah sepertt dt dalam kr:rungan (...).
Mestn httung boleh dlgunakan dan proses klraan mesttlah dttunJuk dengan
Jelas.
3$,7,
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1. (a) BlatA = 4 k, y, z) danBd= B*(x' y, zl Jadl dua fun$sl vektor. Andar
bahawa semua terbltan separa (htngga perlngkat 2) bagtA d*P
wuJud.
TtrnJukkan bahawa :
-2-
(i) y.(lxB) = P .(Y*l) - A . (Yx!)
(ii) Y*(!*A) = y(y.A) - v'A
(4oo/ol
(b) Mengtkut teorl elektromagnet, di bawah syarat-syarat tertentu'
vektor medan elektrlk E = E (x,y, z, t) dan vektor medan magnet
5=5 (x,y. z, t) memenuht persamaan Maxwell
Y.E=0, Y.5=0, Y*E = ++, vxg = 14,-C?t L"^^) CEt'
dt mana C lalah halaJu cahaya (pemalar).
Buktlkan:
^2 - -2tt(i) v2E = l-o E, v2 H = I d g\r'' ' 
= O aC' ^:- g2 atz '
(ii) 3 t+(tEl2 + l5l1 )=-.I.€*g).dt \L
(:
Bahagtan (a) dl atas mungkin ada gunanya?
(4W/ol
(c) Jlkalau vektor medan elektrtk E dalam bahagtan (b) dt atas
bergantung pada koordtnat x dan t sahaJa dan boleh dltults dalam
bentuk E = P ft + pt), tentukan panalar p.
(2Oo/o)
30s.-
...3/_
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2. (a) Ntlalkan settap kamlran bertkut:
t.(i) | [*rt + 3x2 y4 + 2]dx + (x + y2) dy ]tc
dl mana C talah llntasan darlpada tlttk (1, l) htngga tttlk (4, 2)
melialut lengkung y 
= vG .
ff(ii) | | (x2 + yz + 4xy)dxdy
Jnt
dimanaR= {(:('9=O<x<1, y3r y>x2}.
(4Oo/ol
(b) Menglkut teorem Green, dt bawah syarat tertentu,
(P(x,y)dx + e(x,y)dy) = IIt* ]|]0.0,
(0 Guna teorem Green untuk menunJukkan bahawa, dt bawah
syarat tertentu,
tr r| | V2ordxov =0(Y'l .gds,I t Jc-
J*J
dl mana o = (o k. y) talah fungst yang sesual dan n talah
vektor normal pada C yang panjangnya satu unlt dan yan$
menuJu keluar darlpada R.
(Petunjuk: Biar P = - Dto/3y dan Q = Eto/Ex.)
'3b{l
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(u) Katalah persamaan Polsson
v2f =F dan v'g=G
6=ftc$,g=g(>r,/, F=F(:rgdan G =G(lrY)
lalah fungst yang sesual)
adalah dlpenuht dalam satu rantau R terhtngga yang terletak
pada satah Ory.
Guna keputusan dalam bahagran (b) (t) dt atas untuk
menunJukkan bahawa
I f t
f [tr.y*-s!.Yr]a'= | f tto-sFldxdv'tc J*J
Qglgglgk: Btar
f.V'=lrgg.-saf,fag-rd I
L d* -Ex Ey aYl
3. (a) BIar 210 = t, 2, 3)Jadl tl$a nombor kompleks beraslngan. Baha$tan
nyata baglzl talah x1 dan bahaglan khayalan bagt z1 talah y1.
TunJukkan bahawa
rm {!t_=2I=orzl - z3t -
(Im mewaktll bahaglan khayalan sesuatu nombor kompleks)
Jlkalau. dan hanyaJtkalau, tlUk (xt, yt) , kz, yz) dan (xs' ys) adalah
terletak pada satu garts lurus yang sama.
IEUM 2OU
(b) Cart semua penyelesalan dalam bentuk a + tb (a dan b lalah nombor
nyata) bagi
(t) z4_23_&+g=O(tt) zr/4 = L(llt) Wld = 1-l
(30%)
(c) Btar flz) = u(x, y) + lv k,9jadt satu fungst anallsts dalam rantau
kompleks D la=x + ly, t = ff). Nyatakan hubungan Cauchy -
Rlemarur dl antara u dan v.
(1006)
(l) Pasttkan samada flzl 
=-22 talah fungst analtsls atau ttdak.
(100/6)
(tl) TunJukkan bahawa u dan v menyelesal persamaan Laplace
dalam rantau D.
(2Oo/ol
4. Rumus l{amlran Cauchy adalah dtberl oleh
I rut a,2niF(z-)=9^#, z= x+iY
I
JC
(a) Blar Cl Jadi bulatan lzl = l,
C2Jadlbulatan lzl =2,
C3Jadl bulatan lzl = 9 dan
CaJadlbulatan lzl = lO
Bulatan C1 dan Cz dlbert arah puslnganJam, manakala C3 dan C4
dlberl arah Pust4gan lawanJam.
...6/_
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(4Oo/ol
(6006)
Jikalau G(z) = cos (z)z(* + 3n z2- r? z - 3n3)
ntlatkan settap kamlran berlkut:
(D d G@) dz, (ii) 6 G@) dzt"t tc1-c2
(iii) d G(z) dz, (iv) 6 G@)dz .t"t tca-ca
(b) Nllatkan seilap kamtran berllmt:
l*(i)f *,t I +x'J-6
rZn| ,,(ii) | do ,to 3+cos0
PeturUuk Blar z = e,:rp (lt). Oleh ltu, cos(t) = , + z-1.)
f*(iii) | *; t? d* .
to l+x
(PetunJuk: xa = exp(a ln(x).)
- oooOooo -
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